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—. S c h l o ß (Leuchtenbg. Bes. > K l . W a l d -
sassen) 96, 360 1 0 5 1 
— Hecht , G g . 
F a l l ä c k e r ( F l N Burgwein t ing) , 91, 232 (FB) 
F a l l g e b ü h r (Schleusengeld) 91, 98 
Fa l lo t — Jaschke & Fa l lo t 
Falsberg —> Fa lzbe rg 
F a l t e r ä c k e r ( F l N ) 95, 175 ( O l s l i n g ) , 201 f. 
(U l s l i ng ) 
Fa l zbe rg b. G r o ß e n f a l z ( S U L ) , Bergbau 
am 91, 36, 44 f. (Valzberg i . d. H s c h . 
Sulzbach) ; —> Valzberg 
— Erzgerechtsame 97, 29 (F alsberg) 
Falzner z N 91, 128, 131 
— R ü d i g e r (1356) Bgm. z N 91, 128 
Fannawer, Hanns der 96, 336 ( L L ) 
Fan ton-Ver rayon , Angeh . d. Fre ikorps 
Conde (1795) 92, 196 
Farmaich (wohl F a r m a c h od. Fa rnach , 
HO) S t E P r p . Vogta reu th 97, 210 
Faro (Agi lo l f inger ) 99, 181 f., 200, 202 
(Sohn Chrodoalds), 203 
F a r r a (b. Aqu i l e i a ) Z o l l s t ä t t e 97, 408 
Faulwies (wohl nicht G Hainsacker , L K 
R ) Ensd . B / R 95, 103 
Fayencefabr ikat ion — P h i l i p p s b u r g 
Fecking, Albun v., 92, 28, 45321 (Alban) 
— Gottschalk v. (1106/20) Mundschenk 
92, 28 
— Werinher v. (1185) 92, 29 
Feder (1804) fs t l . L ö w e n s t e i n i s c h e r Geh . 
Rat 97, 302 4 7 
Federer (1699) Go ldschmied zR 93, 271 
— M i c h a e l , Goldschmied u . M ü n z m s t r z R 
93, 247, 253 
Feichten/Obb. (?) — Veichten 
Feichtenmühl 92, 71 (B/R Schi rnd inger 
> W E N ) 
Fe i le , Jakob < D L G (c. 1600) B u c h d r u k -
ker z A M 92, 183 
Fei le r , S ig i smund (1701) W e r k z e u g m a -
cher ( z A M ? ) 99, 15 
Fei le rsdor f (ESB) L L 96, 354 (Veiles-
torff), 357 (Feylerstorf), 369 u . 381 
(Weylerstorf) 
— Leuchtenberger H o f 96, 333662 (Vei-
ler sdorf) 
—• Fulesdorf 
Fei lershammer ( G Fe i le r sdor f E S B ) H 91, 
41, 61, 175 
— H M s t r 91, 130 (Kotz) 
Feischel , F e i s c h i : < A s c h a c h (Ös t e r r e i ch 
ob der Enns ) , Ratsfam. z R 93, 162, 
164, 235 
— Elisabeth Chr i s t ina (oo G l ä t z l ) 93,235 
— Esaias (1648/1711), Geh . Registrator 
u. I G R z R 93, 206, 228, 235, 273, 277 
— E v a C o r d u l a 93, 222 
— Georg < Aschach ob der Enns (1617/ 
1677), Bg . u . W e i n h d l . zR , H G e r A s s . 
u. Ä u ß . Rat 93, 222, 235 
— M a r i a El isabeth (* Fuchs , ool686)zR 
93, 235 
— S i b y l l a (* K r a n n ö s t ) zR 93, 235 
— Susanna Ka tha r ina (oo Memminger ) 
zR 93, 235 
Feistelbach H , S c h H 91, 174 
Feistelberg (wohl G O K ö b l i t z N A B ) 91, 
61 
Fe i s t l , S imon Bamberger Schutzjude (1724) 
99, 70 
Feldkirchen ( M A L M R P f . Mar t in sbuch) ; 
Patr . M i c h a e l 94, 45, 66 
Fe ldk i r chen (SR M R P f . ) ; Pat r . L a u r e n -
tius 94, 38, 66 — M a r k u s 94, 42 
Feldsch lag ( F l N , Hauzenstein) 97, 472 
(FB) 
Fe i le re r , M a r i a Rosina < M B (oo Dien t -
zenhofer) 99, 29 1 0 1 
Fel l inger Berg (Schwabelweis) 91, 231 
( V g F ) 
Fensterbach (BachN) 95, 137; 96, 267 
(der V entzenbach, A m t A M ) 
F e r c h l , F r i t z 94, 114 
Feretrich(t)senrewt (unbek.) 96, 302 ( L L ) 
Fe r r a ra 97, 410 f. 
— K o n z i l 95, 164 
de Ferreras (B ib l . S tE) 97, 199 
Fesch, Joseph (1803 K a r d i n a l , 1806 K o -
adjutor Dalbergs) 97, 294 
F e s e l e n - G e m ä l d e i m E r h a r d i - H a u s 96, 53 
Festemul unt Drockaw —• V e s t e n m ü h l e 
Feuchtenberg —> Veichtenberger 
Feuchtenberg(er) , H ie ronymus , Glaser 
z A M ( f 1712) 99, 27, 51 (1701 Fich-
tenberg), 57 
Fichtau b. Teschau 96, 342 ( L L ) 
F ich te lberg (BT) Bergwerk , k f . , E r z a b -
bau 97, 37, 41 f., 61 
— Eisenerzeugung (1848/49) 97, 57 
— Hochofen , H ü t t e n w e r k e 97, 43, 53 f. 
(kgl . ) , 60, 97 
— Geiersberg, Gleißenfels, Gottesgab 
Fichte lgebi rge: Bergbau u . H ü t t e n w e s e n 
(allg.) 91, 13, 37, 38 (Mehlmeise l ) ; 
97, 36, 42 f. 
— B l e c h h ä m m e r , -schmiede 91, 117; 97, 
32 
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— B o d e n v e r h ä l t n i s s e 97, 15 ff. 
— Eisenbahnen 97, 178, 115 
— Eisenindustr ie 91, 39, 42 f., 54 ( G u ß -
eisenherstellung), 116 
— Erzbergbau (al lg.) , Gruben 9 1 , 10; 
97, 33, 59, 73 
— H o l z k o h l e n h o c h ö f e n 97, 34, 55 ( H o l z -
mangel) 
— K o h l e n m a ß 91 , 87 1 3 (Wehrung) 
— Stah l - und Eisengewerkschaft 91, 107 
— Waldbez . i m , 99, 158 (Schenkung K s . 
He inr ichs I V . ) 
— W e i ß b l e c h - I n d u s t r i e 97, 36 
— Zinnbergbau 91, 38, 110 (Gruben) , 
125; 97, 32 ((Rohzinngewinnung) 
Fichtelmühle, E i n ö d e (Hfm. W i l c h e n r e u t h 
b. W E N ) 92, 98 
Fichtelsee, Z innbergbau 91, 38 1 6 1 
Fichten i . T i r o l , K l . 97, 194 6 6 
Fichtenbach (b. W a l d e r s h o f ; B a c h N ) , 
E r z w ä s c h e am, 91 , 46 
Fichtenberg —> Feuchtenberg(er) 
Fichtenmühle 92, 1 5 1 2 0 2 
Fiechtner (Vichtner) Hans , Schneider 
zErbendorf 95 , 221 f. 
— Kaspar zErbendor f 95, 222 
Fiederer —• F ü t t e r e r 
F ied le r , M e l c h i o r (1569) B g . z P A 91, 121 7 1 
Figuracker , -breite ( F l U l s l i n g ) 95, 201 
— Figurenbrei te ( F l N Moosham) 98, 
338 ( V g F ) 
Fihohus —• Viehhausen 
F i l c h n e r : opf. F ö r s t e r f a m . 95, 224 
— W i l h e l m 95, 224 
Findels te in —»- Deggendorf-Findels te in 
F i n k , Josef v., bayer. Staatsrat (c. 1831) 
96, 19 
F inkenhammer ( G Miesb runn V O H ) H 
97, 62, 9 7 2 8 , 106 4 2 
Finster , Hans < A l t d o r f , (1644) z W E N 
92, 158 3 8 3 
Finsterer , Joseph (1699) Schlosser z A M 
99, 44 
F i n s t e r m ü h l e ( G Rothenbruck E S B ) 97, 
460 (Distlergrotte) 
Firkenhof zwischen Lammershof u . G u t -
tenau 96, 382 ( L L Funkenhof, Fur-
kenhoff) 
Fisch-Entenstein —• Fischstein 
Fischa , F l u ß i n N Ö 99, 179 
F ischbach ( B U L ) 98, 343 f. (vorgesch. 
G r ä b e r ) 
F ischbach ( R O D ) Ensd . B / R 95, 82 (Vist-
bcich), 98, 106 
— Patr . Jakob d. Ä. 94, 32 f., 66 
Fischbachau ( M B ) 97, 59 
Fischenberg ( F l N ) 96, 3 2 0 5 1 2 ( L L ) 
Fischer , V i s c h e r : Erbengemeinschaft 
(1805) zR 93, 224 (Vischer) — H d l . 
zR, (1797/02) IR 93, 306 — H M s t r . 
(1566) zWoppenr i e th 7 7 9 2 — Vische r 
z A M 91, 1 3 9 1 2 1 ; z N 91, 1 4 0 1 2 1 ; zR 91, 
1 4 0 1 2 1 , 93, 266 (Ratsfam.) 
— Ade lhe id die Vischerin (c. 1380) z A M 
91, 1 3 9 1 2 1 
— Albrech t < Pressat 96, 380 ( L L ) 
— Ghr is t ina Margare tha Vi sche r (* A l -
kofer) zR 93, 224 
— Chr i s toph < Leonfe ld (1629/81 B u c h -
drucker) zR 94, 157 (1664); 98, 19, 
32 f. 
—< Georg , bey Sanct Georg z N A B 96, 
143 
— Georg (1694) Schreiner z A M 99, 43 
Hans (1524 u . 1536) B g m . z N A B 96, 
168, 185 — (1610) zR 94, 132 
— Joh . Chr i s toph Vi sche r (1739/1802), 
Tuchhd l . u . (1796) I R z R 93, 223 f., 
266, 279, 291, 303; 100, 53, 121 
— Joh , Leonha rd d. Ä., Rat z C a l w / W t t b g . 
93, 224 — d . J . B g . u . Hande lsmann 
zR (oo 1738) 93, 224 
— Joh . M i c h a e l (* 1691 B U L , f 1766 M ) 
99, 28 9 4 , 6 5 2 3 2 
— Jonas Vische r (1582) z N 91, 131 
— K o n r a d (1317) z S c h m i d m ü h l e n 95, 106 
— Chunrad V ischer 96, 331 ( L L ) 
— Kuncz ( L L ) 96, 381 
— Magda lena (* Zahn) zR 93, 224 
— M a r i a Regina (* M a y r , OO 1725) 99, 
28 9 4 
— M a r k a r t Vi sche r 95, 160 
— Sixt(us) V i sche r z N A B 96, 2 0 8 2 5 
(1561 W i r t ) , 266 (1588) 
— U l r i c h V i sche r z N A B 96, 1 5 5 5 9 (1573 
K a s t e n g e g e n s c h l i e ß e r ) , 191 f. « L u h e , 
1478 StSchrb) 
— Wenzeslaus < Hoyerswerda/Schi . , 
Buchdrucker z A M 92, 183 — Ven tze l 
V i sche r ( f 1583) z W E N 92 , 154 2 7 1 
Fischerberg b. W E N , B e r g N 92, 1 4 2 1 2 b 
— H o c h ä c k e r ; S ied lung auf dem, 92, 55 
Fischere i , opf. 96, 3 0 0 2 3 0 
Fischern (wohl W U N ) Erzabbau 91 , 59 
Fischstein (wohl G H ö f e n P E G ) S c h H 91, 
91 (Endtenstein), 134, 173 (Fisch-En-
tenstein) — S c h H i m A m t Auerbach 
91, 63 
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Fland(e)rer (?) 91 , 138 (Vlandrer) 
Flandern , Handelsbeziehungen 100, 13 
F l e c k l (G OWarmens te inach B T ) B e r g -
bau, Erzabbau 91, 14; 97, 33 
F l e i n ( K r . H e i l b r o n n , Baden-Wt tbg) 93, 
224 (Prediger D i b o l d ) 
Fleischet, M a r i a El i sabe th (Fuchs; OO 
1686) 93, 235 
Fleischhaeckhel, M a t t h ä u s Valen t . (1675) 
z U I s l i n g 95, 194 
Fle i sch le in , K o n r a d (1360) 95, 112 
F le i schmann: Elspet 96, 369 ( L L ) 
— Fricz ( L L ) 96, 320 ( z G r a f e n w ö h r ) , 381 
— Jorg: 96, 241 (1470 z N A B ) , 381 ( L L ) 
— Heinczlein Paulein 96, 361 ( L L ) 
— Hermann 96, 369 ( L L ) 
— Chünzel 96, 381 ( L L ) 
— Chunrad zPressath ( L L ) 96, 356, 358 
— Stephan (1506) z l s l i n g 95, 189 
— Thomel 96, 381 ( L L ) 
Fleischpreise 100, 40 
F l e m i n g , P a u l (1609/40), D ich te r 98, 67, 
69 2 2 4 , 80, 91, 109, 116 
Flescher, Tobinson (1585) z A M 91, 78 
Fiesdorf (Lage unbek.) 96, 327 ( L L ) 
Flet( t )acher , E h r b . zR 93, 199 
— Hans N i k o l . , (1608) E i senhd l . , Stadt-
k ä m m e r e r zR 91, 138; 100, 24 
— Hauboldt (1584) E i senhdl . zR 91 , 139 
— Joh . M i c h a e l (* 1613) E i senhdl . zR 91 , 
139 
F l e t t e r s m ü h l e ( G V o r b a c h E S B ) 96, 
307349 «Fretersbach) 
— Fischwasser (B/R K l . Speinshart) 96, 
307 ( L L ) 
F l i c k & Cramer, T u c h h d l . zEisenach 100, 
47 
F l i c k e r m ü h l e (nicht G Senkofen; G M o o s -
ham, L K R ) F B 95, 280, 283 
F l i ege r in -Acke r ( F l . U l s l i n g ) 95, 202 
F l insbach b. St. P ö l t e n ( N ö ) 99, 152 
F l in t sbach (RO) Schule 99 , 18 
F l ö ß e r e i 91 , 24 
F l o r e n z : Erzbsch . Antonius (•{• 1469) 
theol . Schrif ts te l ler 95 , 164 (Bib l . 
Ensd. ) 
— K o n z i l 95, 164 
— Tedesco als Beiname 97, 413 
—• Pra to 
F l o ß ( N E W ) 92, 97; 96, 417 
— Eisengut, Sulzbacher 91 , 126 
— Grundbesi tz d. Sulzbacher 99, 116 
— H , S c h H 91, 20, 2 4 1 0 ° , 32 1 3 9 , 71 
—• Al tenhammer , P lankenhammer 
— Hohenstauf. Erbschaft 92, 59 
— Kirchenorganisa t ion 92, 56 
— Pa t r . : Joh . Bapt. 94, 34, 66 — N i k o -
laus 94, 66 
— Planskizze (1600) 96, 377 (Abb.) 
-> F l o s s e n b ü r g , U n t e r f l o ß 
-> Schmid( t ) 
F l o ß , G f G e b h a r d v. (von Sulzbach) 99 ,80 
F l o ß , F l o s s e n b ü r g : A m t , Pf legamt 92 , 
114 f.; 100, 192 
— Eisenbergbau, E rzgewinnung ( im 
A m t ) 91, 13, 41 ; -> Schupfenberg 
— Kompetenzkonf l ik te (Hsch. F l o ß ) 
92, 150 2 0 2 
— B u r g 91 , 126; 92, 145 1 0 4 
— Patr . 94, 48 
— Revindikationsgesetze 92, 62 
— Ger ich t , Ger ichtsbarkei t 92, 148 1 5 8 5 
100, 191 
— H a l s G d. Amts 92, 110 
— Rechtserholung aus S U L 92, 
148 1 4 6 
— V e r p f ä n d u n g (1311) 92, 58 
F l o s s e n b ü r g ( N E W ) Patr . E m m e r a m 94, 
66 
— Planskizze (1600) 96, 379 (Abb.) 
F l u c k zR 93, 199 
F l ü g e l s b e r g (G M e i h e r n R I D M R Pf . A l t -
m ü h l m ü n s t e r ) ; Pa t r . : Gregor 94, 32 
— H l . K r e u z 94, 37 
Flugschr i f ten 92, 195; S ä k u l a r i s a t i o n s -
97, 225 
F l u r l , M a t t h , ( f 1823) Geologe u . M i n e -
raloge 91 , 71 
F l u ß N 99, 179 (Nebenf lüs se d. Donau) 
Fochenhoff —• Fockenhof 
Fochsendorf —• Fuchsendorf 
Fockenhof (in der Lenersreuter Pfarr) 
L L 96, 321 (Fochenhof), 364 (abgeg. 
S d l . b . W a l d t h u r n ; Vockenhof) 
Förchtel, Seybot u . dessen Vet ter Eber-
hart, B g . z N 96, 313 ( L L ) 
F ö r d e r e r , E r h a r d (1550) zKit tenhausen 
95 , 239, 241 
F ö r s t e r , K o n r a d (1319) zVi l shofen 95, 114 
— U r s u l a (1613) E i senhdl . zR 91 , 139 
F ö r s t e r - F a m i l i e n , opf. 95 , 224 
Folchaid ( 0 0 H z g Theodo) 99, 166 — 
Folkheid 99, 186, 192 f., 202 
Folinchoua —• Pfe l lkofen 
Folio, P N 93, 52 
Fontanel la (Fontenelle: St . W a n d r i l l e ) 
Bened.-Abtei (Bst. Rouen, F r a n k r . ) 99, 
171 
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Forchersdorf (Lage unbek.) 96 , 321 L L 
Forher sdorf) 
Forchhe im ( F O ) , Besiedlungsgrenze be i , 
96, 101 (8. Jh.) 
— Salzhandel , - lager 100, 73 
— Urkundenausfer t igung (914) 96, 413 
Forchhe im ( M R Pf . P f ö r r i n g ; R I D ) B e -
nef iz ium d. S t E Pf . P f ö r r i n g 97, 221 
— Pat r . : Margare tha 94, 66 — Stephan 
94, 54, 66 
Foresanger ( F l N ) b. Mocke r sdo r f ( > 
Baumgartnerhof) 96 , 337 ( L L ) 
Forespach 96, 3 3 7 7 2 6 ( L L ) 
F o r m b a c h (Vornbach b. Passau) Bened.-
K l . 94, 84; 97, 1 9 4 6 6 , 2 3 5 4 5 
— A b t Angelus Rumpie r 99, 86, 128 
— K l . - T r a d . 92, 19 
F o r m e l b ü c h e r — S t r a ß b u r g (Bsch. J o -
hann) 
Formersreith ( L d G W a l d e c k ) 91, 157 
Forst ( N M ) V g F beim Braunshof 94, 206 
Forst —> Feldener Fors t 
— -besiedlung 97, 219 1 7 3 
geometrie 97, 273 (deren Pflege) 
— -gerichte —• Grabengerichte 
—. -Organisation 96, 1 2 4 (v. L i n c k ) 
F o r s t d ü r n b u c h (eingemeindet i n M ü h l -
hausen K E H M R Pf . M ü h l h a u s e n ) ; 
Pat r . J akob d. Ä. 94, 32, 66 
Fors te l , E h r b . zR 93, 199 
Forstenberg ( > Gu t Karlstein) 96, 1 5 1 0 
Fors te r : K i r c h e n u . Schulverwal te r z A M 
92, 183 — (1853) L G A s s . z B U L 97, 
153—158 
— Dorothea < A M (oo P i r k ) 92, 181 
— Erns t (1853) Fab r ikan t z A 97, 154— 
158 
— F r i t z < Neudor f b, W e r n b e r g 96, 339 
( L L ) 
— Frobenius , A b t -> R K (StE) 
— Georg (1693) Schlosser zNeumark t 99, 
48 
— Jakob , Buchbinder u . (1621) Bg . z A M 
92, 181, 183 
— Joh . Gualber t , A b t —• W e i ß e n o h e 
— Magda lena (1622 W w e ) z A M 92, 181 
— M a r i a A M (oo Ruf f ) 92, 181 
— M a r i a Salome < A M (oo Wagen t ru tz ) 
92, 181 
— M i c h a e l < Caste l l i n F r a n k e n , B u c h -
drucker ( f 1622)92, 181 ff . ; 96, 2 0 8 2 6 
— Placidus (Bruder d. Frobenius) , A b t 
—* Scheyern 
— Sabine < A M ( f W i e n ) 92, 181 
Forsterberg (Ger. Beratzhausen) 100,156 
— (Ger. Hohenfels) 100, 155 f. 
Forsthof, 92, 98 
Forstmühl b. L u h e , P lanskizze (1607) 96, 
374 (Abb.) 
For t schau ( G Kemna th , K E M ) H 9 1 , 175 
Forwein —• V o r b a c h 
Foß, Fridel, von Pressat 96, 354 ( L L ) 
FOssendorf, Fosserndorf —• Fuchsendorf 
Fossenmul —> F u c h s m ü h l 
Frabertshofen ( G Nainhof-Hohenfeis P A R ) 
Ensd . B / R 95, 82 
— T r u p p e n ü b u n g s p l a t z Hohenfels 100, 
173 
Fracht tar i fe 97, 113 
F r ä n k i s c h e A l b , F r ä n k i s c h e r J u r a : B e r g -
bau u . H ü t t e n w e s e n 91 , 11 f., 127 f. 
— B o d e n v e r h ä l t n i s s e 97, 18—24 
F r ä n z e l —* Frentze l 
Frais(s)lich, F e l i x 91 , 1 0 6 8 (1478); 96, 
328 6 0 2 (1515) 
Francho ( P N 12. Jh . ) 92, 31 
F ranc i sc i , Erasmus ( f 1694) 98, 162 **6 
( N ü r n b e r g e r Dichterkre is ) 
Franckenstein , Augus ta v. (1814) St i f t s -
dame z N M ü . 97, 301, 328 
Francois , P D o m J . ( lo thr ing. Bened.-
Kongregat ion) 97, 194 
F r a n k : H M s t F a m i l i e 9 1 , 130 (zRosen-
hammer) — E h r b . zR 93, 199 
— W i l h e l m 91 , 138 (Bergwerksgewerke 
zR , 1481) —(1510) zR (Frangk) 96, 
263 — V i l s w ö r t h (von Frank) 97, 63 
F ranken ( G Haader M A L M R Expos i tu r 
zur Pf . Mar t in sbuch) ; Pat r . N iko l aus 
94, 46, 66 
F r a n k e n : 94, 107 
— A u f k l ä r u n g 97, 224 
— H a n d e l 91 , 108 (Eisen- , W e i n - ) 
F ranken , Hzg t . 99, 181 (Grenze) 
— Erns t , H z g von Ostfranken 99, 93 
—- Hermannus comes orientalium F r a n -
corum 99, 90 
F r a n k e n (gens) 99, 182 f. 
F r a n k e n , F r anken re i ch : Beziehungen zu 
Baye rn 88, 196—205 
— i Hausmeier bzw. K g e : (bes.) — Chil-
debert, Childerich, Chlodwig, Chlo-
thar, Pippin; K a r o l i n g e r 
Frankenberg , H e i n r i c h v. (c. 1215) 95,118 
Frankenberger : Chunrad Frankchenber-
ger 96, 356 ( L L ) 
F r a n k e n g r ü n e r , H e r m a n n 96, 331, 348 f. 
( L L Frankchengrüner) 
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Frankenhammer (wohl G B a d Berneck 
B T ) 91 , 14, 176 (SchH) 
Frankenohe, M i t t e l - , Un te r - (ESB) Ensd,. 
B / R 95, 83 
Frankenpuhel, -puchl ( H o l z N , b. F l o ß ? ) 
96, 376 ( L L ) 
Frankenreuter : Fridrich Frankchenrew-
ter 96, 325 ( L L ) , 335 (Fricz) 
—*• Frenkenrewter 
Frankenr ie th (G Lennesr ie th V O H ) Ensd . 
B / R 95, 83 (Frazetenreutte) 
F r a n k e n w a l d 95, 63, 93, 139 ff. (Urba r -
machung) ; 97, 15 
F rankfu r t a. M a i n 93, 178, 194, 237, 240, 
286; 100, 49 
— B a n k h ä u s e r —> Bethmann, S c h ö n e -
mann & Heyder , W e r t h a i m e r 
— H a n d e l : 91 , 114, 151 3 ; 100,46, 59, 
77, 133, 137 f. 
— W e i n - , 100, 84, 94 
— T u c h - —+ Bruckner , Passavant 
— Z innb lech - , 91 , 113; 100, 24 
— Haus Compostel 97, 231 
— K l e i d e r o r d n u n g 93, 194 
— Reichsdeputationstag (1654/59) 94,160 
— Rel iqu ien 94, 25 ( B a r t h o l o m ä u s ) 
— Rheinbundzei t 97, 302 f. 
— Stadtrecht 92, 1 4 6 1 1 8 
— Studenten 93, 206 (Memminger < R ) 
— Zei tungen, frz. 92, 196 
— Zol l f re ihe i ten 91 , 28 1 3 0 
—• Binde r , Di t tmer , Schmetzer, S imon, 
W i l l , Wixste t ter , Z w i c k w o l f f 
F rankfu r t , G r o ß h e r z o g t u m 97, 303 
Frankfur te r Messe 91 , 113; 100, 24 
Frankfur t /Oder 93, 206 
F r a n k r e i c h 96, 434; 97, 228, 230; 99, 
189 (Theodebald) 
— Bayerische E n t s c h ä d i g u n g fü r Regens-
bu rg 97, 2 1 4 1 5 3 
— H a n d e l : 9 1 , 2 7 ; 100, 11, 14 2 3 , 76 f., 84 
— Eisen- , 91 , 148, 151; 100, 61 
— (Zinn-) B l e c h - , 91 , 113; 97, 35 ; 
100, 24 
— K ö n i g e 94, 87 
— K a r l I I . 96, 432 f. 
— L u d w i g I I I . 96, 433 — V I I . 94, 
107 — X I V . 93, 288 f. 
— K o n k o r d a t (1803) 97, 227 
— Reisen (Bi ldungs- etc.) 93, 205, 210, 
223, 228 
— S ä k u l a r i s a t i o n 97, 227 
— Ver t re ter am R T 93, 288f . ; 97, 258 
(Bacher) ; 100, 29 
—• A r l e s , A u t u n , Auxer re , A v i g n o n , B a r -
sur Aube , Bordeaux, Cambra i , Cen-
tu la (Saint R i q u i e r ) , Char lonssur 
M a r n e , Chartres , C la i rvaux , Cluny , 
Co lmar , Diedenhofen (Thionvi l le ) , 
Fontanei la (St. W a n d r i l l e ) , Langres , 
L u n e v i l l e , L y o n , L y r e , Marse i l l e , 
Maxey-sur Meusne, Me tz , M ö m p e l -
ga rd (Montbe l ia rd) , Moyenmout ier , 
M ü l h a u s e n (Mulhouse) , M u r b a c h , N i -
mes, Poi t iers , Reims, Rouen, Saarge-
m ü n d (Sarreguemines), S a i n t . . . , Sens, 
Sauldre , Thienans, Toulouse, Tours , 
Troyes, V a l m y , Va ra scun , V i l l e r s -
Bettnach, W e i ß e n b u r g i . E i s . ; Par is 
—• Ardennen , B u r g u n d , E l s a ß , C h a m -
pagne, Lo th r ingen , Normandie 
—* R F , R L (Emigrantenpresse) 
Franperger 96, 290 ( L L ) 
Franzenszeche b. Rosenberg 97, 109 
Franziskaner 95, 54 (sächs . P r o v i n z ) , 165 
(-Schule); 97, 234 ( K l ö s t e r ) 
Franz iskus , K a r d i n a l , p ä p s t l . Legat fü r 
Deutschland (nachm. Papst P ius I I I , ) 
95, 40, 64 
F r a n z ö s i s c h e Emigrantenpresse zR 92, 
195—204 
F r a n z ö s i s c h e H ä n d l e r zR 100, 31, 50 
F r a n z ö s i s c h e Revolu t ion 97, 227 
Franzosenloch i m g r o ß e n Hartenfels (Neu-
k i rchen S U L ) 95, 291 ( V g F ) 
Fratzelsried —• Frotzersr icht 
Frauenberg W f K i . 94, 42 
Frauenberg b. Landshut ( L A ; M R Pf . 
A d l k o f e n ) ; P a t r . B M V 94, 66 
Frauenberg b. Laaber (G B r u n n P A R ; M R 
Pf . Frauenberg) ; Patr . B M V 94, 66 
Frauenberg —> W e l t e n b u r g 
Frauenberger von dem Hag (Haag i . Obb. , 
W S ) , Sifrid der, (1306) 98, 274 f., 306 
Frauenberghausen (G Hattenhausen R I D ) 
F B 96, 505 
— Patr . Margare tha 94, 66 
Frauenb iburg ( D G F Patr . Erscheinung d. 
H e r r n 94, 66 
— W f . 94, 42 ( B M V ) 
F r a u e n b r ü n d l b. A b b a c h ( G Pe i s ing K E H ) 
W f K i . 99, 66 2 3 3 
F r a u e n b r ü n d l b. S t raubing (G A l b u r g S R ) 
W f K i . 99, 34, 66, 75 
Frauenbrünnl ( B O G M R Benef., Pf . W i e -
senf elden); Patr . B M V 94, 66 
—> H e i l b r u n n 
Frauenbrunn (G G r e s s e n w ö h r A M ) H 91 , 
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22 (Amt Amberg ) , 4 0 1 7 3 , 161 (Amt 
V i l s e c k ) , 174 
Frauendorf (STE) 99, 1 4 9 2 3 0 
Frauenforst b. We l t enbu rg , E r z v o r k o m -
men, H ü t t e n w e s e n i m , 91, 11 ; 97, 24 
Frauenforst b. Ke lhe imwinze r , N M ü . B / R 
97, 346; / Frauenholz 
Frauenforst b. Tegernheim, O M ü . B / R 97, 
340 
Frauengarten ( F l N b. Ensd.) 95, 26 
Frauenhaslbach ( G Wiesbach M ü ; M R 
Frauenhaslbach, Pf . T re i t l ko fen ) ;Pa t r . 
B M V 94, 66 
Frauenhofen ( G H i r s c h l i n g M A L ) Pat r . 
G e o r g 94, 31 , 66 
Frauenholz: N M ü B / R i m Neuburgischen 
91, 67 4 3 — b. Ke lhe imwinze r 97, 214 
— / Frauenforst 
— O M ü . B / R b. Tegernheim 97, 214 — am 
Vei t sberg b. (Hfm.) Mettenbach 97, 
214, 346 — / Frauenforst 
— am H ö h e r h o f b. O T r a u b l i n g 97, 214 
— Hagelstadt 
F r a u e n k l ö s t e r und -stifte: 97, 2 2 9 , 2 3 5 4 6 
(Liste aufgehobener K l . u . Stifte) 
Frauenreuth H 91 , 176 
— i m Nit tenauer Fors t (Frwwenrewte), 
Ensd . B / R 95, 83 ( W ü s t u n g b. R O D ) , 
98, 127, 136 
— b. W E N 92, 68 
Frauenr ich t ( N E W ) 92, 60 f. (Ger. N e u n -
k i rchen) 
Frauenr ichter S t r a ß e ( W E N ) 92, 109 
Frauenried —• H a n s l 
Frauenrieth b. W E N , Gerichtsbarkei t 92, 
96 
Frauensat t l ing ( V I B ) Pat r . B M V 94, 66 
— W f K i . 94, 42 
Frauenstein (Be rgN, Opf . W a l d ) 97, 13 
— Burgkap . , Patr . Georg 94, 31 
Frauenthal -Reichenthal i . B ö h m e n , H ü t -
tenwerk 97, 61 f. 
F rauenwah l ( G Her rnwah l thann K E H ) 
Patr . M a r k u s 94, 42 
Frauenwörth ( R A K E H ) N M ü . B / R 97, 
340, 343 
Frauenze l l ( L K R ) O N 93, 51 
— B e n e d . - K l . 93, 96 ( A b t ) ; 97, 235 4 5 ; 
98, 262 ( K a p . - W e i h e 1325), 100, 109 
— Patr . B M V 94, 66 
F raunbe rg (G Brudersdor f N A B ) 96, 
170 ff. 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 263 (Fren-
berg) 
Fraunberg , Hans (1472) zR 94, 115 
Fraundorf b. N A B , Ger ichtsbarkei t 96, 
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Fraundorfer 96, 352 ( L L ) 
Fraunhofen, Patr . Petrus 94, 51 
Fraunholz , U r s u l a (• E r n d l ) , (1595) zR 
94, 129 
Frauenze l l ( L K R ) O N 93, 51 
Frayslaich, Peter, Bg . z N E N 96,330 ( L L ) 
Frayslich: B g . u . H G e w e r k e z A M 91 , 
140 1 2 1 
— Peter < N , 91 , 140 1 2 1 (1385) 
Frazetenreutte —> Frankenr ie th 
Frazzanreut —• Frotzersr icht 
Frech Hertl zu Hertenriet (1475); die 
Frech Hertlin 96, 217 f. 
— Her t ( e ) l 
Frechetsfeld ( S U L ) F B 94, 211 
Fredegar 99, 181 f., 199, 202 f.; - C h r o -
n i k 99, 178 
Fredincwnen —> Frengkofen 
Fregenstein ( ö s t e r r . ) 93, 253 
Fre ibe rg —• Freyberg 
F re ibu rg , H e i n r . v. , S t r a ß b u r g e r Thesau-
ra r —> S t r a ß b u r g 
Frauenr ied —> Ratz zu Frauenr ied 
Freien Seiboltsdorff —> Seyboldsdorf 
Freihals ( S t e u e r n a c h l a ß ) 95, 98 
F r e i h ö l s e r Fors t 95, 133 f.; — S e n k e 95, 
129 
F re ihung ( A M ) Patr . Dre i fa l t igke i t 94, 
66 
Fre i lass ing —• Eisenbahnen 
Fre imaure r 93, 290 (zR) 
Fre ischweibach (nicht Fre ienschweibach; 
G Utzenhofen N M ) Patr . Stephan 94, 
54, 66 
F re i s ing (FR) 99, 187 ( P N Theodo) 
— Andreaskloster 94, 23 « D o m s t i f t ) 
— Bib l io theka r Gandersdorf er 96, 2 4 2 5 
— Bsch . : —> A l k o f e n 
— Arbeo 93, 71, 83 f. (Translat ions-
bericht S t E ) , 94, 28 ,139—142; 95, 
229; 97, 470; 99, 165 
— Atto 94, 26 
— Egilbert 92, 10 
— H e i n r i c h 99, 1 5 9 2 6 8 
— Hitto 94, 26 
— Joseph K o n r a d 97, 237 5 
— K o r b i n i a n (Hl . ) 99, 166 
— Otto 94, 83 
— Domkap . Gf . Seiboldsdorf 96, 3 1 3 6 
— Gymnas ium 96, 4 2 5 4 (Dachs) 
— Rechtsbuch —> Ruprecht von F re i s ing 
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— Rel iqu ien , S ig i smund- , 94, 53 
— V ö g t e 99, 1 5 9 2 6 8 
—• Weihenstephan 
— Zol lwesen 100, 41 
Fre i s ing , B i s t u m : Kur ien taxen 95, 2 3 6 9 
— Pat ron (Lambert) 94, 37 
— Tradi t ionsnot izen 92, 10f. , 14f . , 17, 
19, 24 f. 
F re i s ing , Hochst i f t 97, 185 
— fami l i a 92, 28, 4 5 3 0 7 
Freistadt (Po l . Bez. u . Ger . Bez. ; O ö ) 94, 
122 (Rodler) 
Freis t i f t (z. Terminologie) 97, 218 f. 
Freiung, Bergbau : 91 , 11 (Eisen), 162 
(Bleibergwerk) 
— B ö d e n v e r h ä l t n i s s e 97, 15 ( L a g e r s t ä t -
ten) 
Fr ies (sehe Hand lung ) z L e i p z i g (c. 1686) 
93, 126 
Frenberg —> Frauenberg 
Frengkofen ( G Bach a. d. Donau , L K R ) 
Ensd . B / R 95, 83 (Fredincwnen), 150 
(Weinbau) 
— Pat r . B a r t h o l o m ä u s 94, 66 
— W a l l a n l a g e bei , 97, 472 (FB) 
F r e n k : 96, 353 ( L L der Frenkch) 
— Ulrich und Heinczel di Frenkchlin 96, 
316 ( L L ) 
Frenkendorf ( D G F ; M R Pf . Reisbach) ; 
Pat r . N iko laus 94, 46 
Frenkenrewter 96, 321 ( L L ) 
— Frankenreuter 
Frentz{e% Frän(t)zel: Ratsfam. zR « 
ö s t e r r . ) 93, 199, 218, 245> 264 — 
(1660) I R z R 93, 267 
— B a r t h o l o m ä u s (1670) I R z R 93, 218, 277 
— Chr i s t ina (* S i m m e r l ) zR 93, 218, 277 
(1671/97) 
— Johann « S t . Annaberg i . ö s t e r r . ) 
Salzbeamter z R 93, 218, 245, 267; 94, 
122 
— Joh . W o l f g . , M a g . , (1615/78), ev. P r e -
diger zR 93, 218 
— M a r i a E l i sab . (oo 1642 Peutel) zR 94, 
122 
— M a r i a Ka tha r . (* 1661 W i l d ) zR 93, 
202, 218, 277 (1700/1715) 
— M a t t h ä u s , H d l . u . I R z R ( f 1700) 93, 
202, 218, 269, 272 f., 277, 306 
Fretersbach —• F l e t t e r s m ü h l e 
Freudelsdorf ( G Hi tze i sberg R O D ) E r d -
s ta l l 96, 504 
Freudenberg ( A M ) F B : 93, 326 f.; 96, 
5 0 4 — L L 96, 285, 328 
— B u r g 94, 46; 96, 285 (di vesten) — 
Burgs ta l l der Freudenberger ( j / ) 9 6 , 
504 
— H 91, 62 , 8 5 3 ( H - B r i e f v. 1430), 
1 2 2 7 3 a , 129, 138, 147, 159 4 8 , 173 
(SchH) ; 97, 30 
— Johannesberg 93, 327 (Wal lan lagen) 
— Patr . N iko laus 94, 46 
— Planskizze (Mitte 16. Jh.) 96, 285 
(Abb.) 
— R e c h t s a u s k ü n f t e 96, 226 « N A B ) , 2 2 9 
Freudenberg, A m t , Hsch . 9 1 , 1 5 9 4 8 ; 95 ,86 
Freudenberg, Freudenberger : 92, 7 1 ; 9 5 , 
55, 72, 86; 96, 285 ( L L ) 
— Äbt i s s in z O M ü . 97, 325 
— Alb rech t , M ö n c h zEnsd. 95, 99 
— Chr i s toph v. , (c. 1430) P f l g . zHe l fen-
berg 91 , 159 4 8 
— Gabein der Freudenberger (1412) 
P f l g . z N A B 96, 156, 160 
— G e o r g v. (1561) z N A B 96, 208 2 5 
— Ruprecht 96, 328 ( L L ) 
Freudenbergerhof zHainstetten 95, 86 
(Freudenber geriehen) 
Freussendorf (Lage unbek.) 96, 301 ( L L ) 
F rey , B g . zR 97, 2 0 2 1 1 4 ( I l luminat) 
— Hans < (Dorf - ) Lengenveld 96, 327 
( L L ) 
— Joh . (1781) H d l . zR 100, 70, 74 
F rey , -acker , -weg, -wiese ( F l . U l s l i n g ) 
95, 202 
F r e y a , E r z s c h ü r f f e l d b. K i r c h e n t h u m -
bach 97, 106 
Freyberg , F r e i b e r g : 97, 288 (Frhr . v. 
F re ibe rg 1805) 
— W a l b u r g a F r e i i n v., Stiftsdame z N M ü . 
97, 209, 285, 288, 301, 327, 332 
Freysinger , Ratsfam. zR 93, 199 
Freystadt ( N M ) 92, 1 4 3 3 6 (Stadtanlage) 
— H 91, 53 (Draht- ) , 172 (Eisen-) 
— W f K i . 99, 23 
—• M a r t i n i , J . P . 
Freystadt , kpf . A m t 100, 152 
Frey tag , F r i t z ( f 1913) zR 100, 203 
— Got t l i eb , D r . p h i l . et med., (1690) 
I R z R 93, 254 
— Rudol f , D r . (1879/1959) F ü r s t l . O A r -
chivrat zR 96, 3—6, 4 0 5 2 , 4 1 ; 100, 
203 ff. (Nachruf) 
Freyung, Ensd . H z m . am Brand b. W o l f s -
bach 95, 122 
F r i a u l 99, 109 1 0 2 
— Hzge 99, 178, 191 
—• Berengar 
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F r i c h l k o f e n (nicht F r i c k l h o f e n ; M R Pf . 
Got t f r i ed ing ; G Got t f r ied ing D G F ) 
Patr . Laurent ius 94, 38, 66 
Fr ickenhofer , H e i n r i c h der, (1416) P f l g . 
zHohenfels 100, 151 
Friderichesrovt —• Pfe r rach * 
Friderun, Äbt i s s in zGeisenfeld 99, 163 
Friderun v. Ai te rhofen 92, 30 
Fridreichsrewt —* Fr iedersreuth 
Friebertstorff —• Fr iedersdor f 
F r i edbe rg b. Augsburg —> Huebmayer 
Fr iedersdor f (G Sal tendorf N A ß ) 96, 329 
( L L Fridrichsdorf) 
— Ensd . B / R 95, 83 (Friebertstorff) 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 260, 263 
Fr iedersreuth ( G Al tenparks te in N E W ) 
L L 96, 352 (Fridreichsrewt), 361, 364 
Fr ieders r ied ( R O D ) Burgkap . 94, 44 
— Hi r t enberg , G r a b h ü g e l auf dem, 92, 
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F r i e d i n g (G P i t z l i n g C H A ) 96, 417 
F r i e d l (1699) Bierbrauer zR 93, 271 
F r i e d r i c h : 92, 23 (Ldgf , c. 1170); 99, 88 
(Frideric comes) 
—*• (u. a.) Andechs , de Buren, Cas te l l , 
Hohenburg , Kas t l -Habsberg de Ste-
phen, Teng l ing (Sieghardinger) 
— R A (Burggfen), R i (Bsch.) 
F r i e d r i c h : L L 96, 278 (Friedreich, der 
Landgrafen [von Leuchtenberg] Schrei-
ber), 329 (Fridrich der Amman) — 
(ein gewisser) 95, 115 — (1699) 
Schneider zR 93, 271 — L — I I I . , Ä b t e 
— Ensd . 
— Jakob (1658/70) Hofmaurermst r z A M 
99, 22, 25 
— Caspar D a v i d (1774/1840) 97, 396 
— Zo l lne r auf der D o n a u b r ü c k e (1369) 
91, 137 
—* A m ( m ) a n n 
Fr iedr ichsreut —• Pfe r rach 
Fr iesach (Pol . Bez. St. V e i t an der G l a n , 
K ä r n t e n , Ös te r r . ) 98, 248 (Kol l eg ia t -
stift St. V i r g i l i e n b e r g ) , 251, 253 f. 
— K a n o n i k a l p f r ü n d e 98, 283 
Fr ieshe im ( L K R ) O N 93, 41 f|. (901 Frie-
saheim) 
— Patr . B M V 94, 66 
Fr i e s l and 93, 205 
F r i e s m ü h l e (Ger. Hohenfels , w o h l G M a r k -
stetten P A R ) 100, 156 
Frima —> P f r e i m d 
F r i r i o n , Math ias (1806) frz. Gene ra lkom-
m i s s ä r 100, 192 
F r i s c h , Hans (1558) z N A B 96, 266 
F r i s c h l i n , Nikodemus (1547/90) P h i l o l o -
ge u . Dich te r 98, 166 
F r i t s ch (Mit te 17. Jh . ) Oberst 92, 109 
F r i t z , G e o r g H e i n r i c h (1767) K f m . zGre i z 
100, 70 
F r i t z l a r (Hessen) 99, 145 
F r ö b e r s h a m m e r (G B i scho f sg rün B T ) H 
(Eisen-) 91 , 176 — M s t r 91 , 130 
(Schreyer) 
F r ö h l i c h : Chr i s t i an (1730) z W E N 92, 
1 5 4 2 5 6 
P W o l f g a n g , K o n v . zS tE , 97 ,188, 193, 
196 f., 205, 2 7 4 1 7 0 , 277, 2 8 0 2 0 1 , 283, 
313 
F r ö m m i g k e i t , kath . , i n der A u f k l ä r u n g s -
zeit 97, 397 
Frönaw —* F rohnau 
Fröschawer, Eberhart 96, 356 ( L L ) 
F r ö s c h l e i n s w e i h e r ( F l N ) 96, 291 ( L L ) 
F r ö t s c h e r , Joh . August (1718) Ren tkam-
m e r s e k r e t ä r z A M 99, 5 2 1 8 0 
F r ö w i s , D r . Bernhard (1480) 96, 262 
F rohnau b. Fa lkenau , b. K ö n i g s b e r g : L L 
287 5 2 , 342—346 
Frohnberg —> Fronberg 
Frohnbergkirche b. Hahnbach n ö r d l . A M 
99, 1 8 4 6 
Fromaderin, U r s u l a (1649) z W E N 92, 111 
F r o m m , Grubenfe ld b. G r o ß e n f a l z 9 1 , 4 5 
F r o m m , A n d r . ( f 1685) 98, 32 
— Erns t , OIngenieur bei der M a x h ü t t e 
97, 84, 94, 96, 103, 105, 107, 113 
128, 131 f. 
F rommann , G e o r g K a r l , Mundar t forscher 
93, 16 
Fronau —> Frohnau 
F r o n a u ( R O D ) : His t . - topogr . Beschre i -
bung 96, 47 
— K i r c h e 96, 52 
F r o n a u ( M R Pf . Neuk i rchen-Ba lb in i ) Patr . 
Stephan 94, 54, 66 
F r o n a u (G E i t l b r u n n , L K R ) F B 96, 500; 
97, 463; 98, 344 
Fronberg, Frohnberg: H 91 , 15, 22 (Amt 
A M ) , 61, 69 (Erzbezug), 173 (E i senH ? 
S c h H ) ; 97, 54, 62, 75 8 8 , 1 0 6 4 2 , 110 
(Hochofen), 1 2 2 7 3 a , 140, 146 
—• Frohnbergkirche 
Fronberg, S c h l o ß 95, 84 
F ronbe rg ( M R Pf . A l t d o r f b. L A ) Patr , 
J akob d. Ä. 94, 33 
F ronbe rg ( B U L ; M R Pf . S A D ) Pat r . A n -
dreas u . B M V 94, 67 
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Fronberger , H e i n r i c h : (1458) R z N A B 96, 
157, 161 — 96, 330 ( L L her Heinrich 
von Fronperg) 
Fronhof, E rzabbau 97, 61 
F ronhof ( N A B ) L L 96, 285 (Frunhof), 
290 f., 328 6 0 3 
— B u r g 94, 31 ( K a p . ) ; 96, 290 ( L L : di 
vesten) 
— Gerichtspflege 96, 227 
— Patr . G e o r g 94, 31 
—• Perchtolzhofer zu F r o n h o f 
Fronhofer , U r s u l a (oo 1589 Spatz) zR 93, 
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Fronleichnamsfest 93, 178 
Frontenhausen ( V I B ) Pa t r . : J a k o b , Se -
bastian 94, 67 
Frossenrewth, Öde b. Treffels tein, b, 
W a l d m ü n c h e n 96, 323 ( L L ) 
Frotzersr icht ( N A B ) 95, 83 (Fratzelsried, 
Frazzanreut) 
Fruchtbr ingende Gesellschaft (Palmenor-
den) 93, 205; 98, 18, 34, 102, 136 
Fruedt von Ueting, G g . (1540) 96, 3 0 0 2 2 9 
Fruhauf, G e m ä l d e i m E r h a r d i - H a u s 96, 
53 
Fruhstorf-Hof (wohl Fruhs tor f , G A m s e l -
f ing S R ) 97, 262 
Frunauer 96, 290 ( L L ) 
Frutolf ( f 1103) Chronis t 99, 98 ff., 105 
(Pr ior zMichelsberg) , 130, 135, 147 
Fru t tua r ia , K l . (Ol ta l ien) 95 , 23, 53 
Fuchs : 93, 198, 208 f., 266; 94, 121 (1637 
Fux z R ) 9 5 , 1 9 8 ( 1 6 2 3 F u z z B u r g w e i n -
t ing) , 202 — Ratsfam. zR 93, 198, 
208f. , 266 « S c h l e s i e n ) 
— El i sab . (* E r n d l ) , (1595) zR 94, 129 
— Esaias J akob (1692/1742) zR 93, 208 f. 
— Euphrosonie El i sabeth (oo c. 1747 
Die t r ichs) zR 93, 229 
— Fridel zPressath 96, 357 ( L L ) 
— Fr i ed r . L u d w i g ( r icht ig w o h l 1681/ 
1722 statt 1781/1822), I G R z R 93, 208 f., 
247, 277 (1713/15) 
— Georg (Jorg) zu Scheflohe 91 , 78 
— G g . Chr i s toph ( f 1751) K f m . zR 93, 
126, 229 
— G g . Got t f r i ed (1660/1708), Synd ikus 
u . StSchrb. zR 93, 208 
— Hans « L i e g n i t z ) , B g . u . Riemer zR 
( f 1635) 93, 208 
— Helena Theresia (• W e r n e r ) zR 93,209 
(OO G g . Fuchs d. Ä.) 
— Joh . Chr i s toph (c. 1733) Spezereihdl . 
zR 100, 48 
— Joh . Georg , I R z R 93, 235, 277 (1664/ 
77) ; 98, 35 — d . Ä. (1614/74), (1662) 
I R z R 93, 208 f. — d. J . (1645/81), 
(1678) I R z R 93, 208, 235, 277 
— Joh . Jakob ( f 1704), I R z R 93, 208, 
273, 277 (1682/88) 
— J . M . , k g l . Prof . zR, Subregens z E I H 
96, 14 
— Joh . M a t t h ä u s , D r . p h i l . et med., 93, 251 
— Chunrad zPressath 96, 357 ( L L ) 
— M a r i a (Fuchsin), (1691 zPosthof 95,196 
— M a r i a El i sabe th (oo 1686 Feischel) 
zR 93, 235 
— M a r i a Jakobe (* H a l l e r ) zR 93, 208 
Fuchs & L e u p o l d (c. 1733) Spezereihdl . 
zR 100, 48 f. 
Fuchs , Ri t ter u . H e r r auf Schneeberg 
und W i n k l a r n , (1522) Reichshaupt-
mann 93, 108 
Fuchs von W a l b u r g auf S c h ö n s e e (1630) 
93, 181 
Fuchs zu W a l l e n b u r g , Chr i s toph , Ri t te r , 
(1539) P f l g . z N A B 96, 157 f., 163 (zRo-
thenstadt), 213 i 
F u c h s ä c k e r , -b re i t l ( F l N U l s l i n g ) 95, 202 
— Fuchs(en) A c k e r l ( F l N O l s l i n g ) 95, 
198 
Fuchsberg, Burgkap . 94, 36 
Fuchsberg, H , S c h H 91 , 61, 134, 174 
Fuchsel (1408) z A M 91, 59 
Fuchsendorf, b. Ki rchenpingar ten 96,309 
( L L Fosserndorf, Fochsendorf), n ö r d l . 
Pamsendorf 96, 327 ( L L FOssendorf) 
— Zehent 96, 3 0 3 2 8 1 (Leucht. B / R ) 
Fuchser zPressath 96, 306 ( L L ) 
Fuchs loch b. Neidste in , V g F 96, 500 
F u c h s m ü h l (TIR) 96, 297 ( L L Fossenmul) 
— Erzgruben b. , 97, 42; —• Sattlerin 
— Patr . B M V , Joh . Bapt. 94, 67 ( M R Pf . 
Wiesau ) 
F u c h s w i n k e l ( F l N O l s l i n g ) 95 , 175 
F ü n f e i c h e n (Eichlhof , G B ü c h h e i m B U L ) 
Ensd . B / R 95, 83 (FumfheichJ, 1 2 1 , 1 2 9 5 
F ü r h o l z e r 96, 352 ( L L ) 
F ü r n r i e d ( S U L ) : 99 , 87 ( U 1043) 
— Zehent 99, 78 (Kast ler Seelsorgs-Ki . ) 
Fürnriet, Heinrich der, von Weichenho-
fen 96, 336 ( L L ) 
F ü r n r o h r , Augus t Emanue l , D r . h . c. (1804/ 
61) Apotheker u . Lycea lp ro f . zR 94, 
120 3 3 
F ü r s t : Weinstadelmstr . zR 93, 222 
— G e o r g Kaspa r , Spezereihdl . zR 93, 
222 ( / Caspar) 
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— Isabella K a t h a r i n a (oo 1712 W e i n -
mann) zR 94, 131 
— Kaspar , Spezereihdl . 93, 126 (u. A l -
mosenAAss.) ; 100, 48 ( / G g . Q.) 
— Margare tha (* P l a t z ; I I . oo Kuf fne r ) 
zR ( f 1714) 93, 126 
— M a x , Freskenmaler (c. 1880) z M 99, 64 
F ü r s t e n b e r g , F ü r s t zu , ks. P r i n z i p a l k o m -
missar 97, 182; 100, 29 
F ü r s t e n b e r g - H e i l i g e n b e r g , A d e l h e i d P r i n -
zessin v. (oo T T ) 92, 190 
F ü r s t e n b u n d 97, 227 
F ü r s t e n h o f zeche —• A m b e r g 
F ü r s t e n t a g e —• Nabburg 
Fürstenwald ( in der ö d ) b. Parks te in 95, 
210 
F ü r s t e n w a l d a. d. Spree (Ver t r ag von — 
1373) 91, 29 
F ü r t h i . Bayern ( F ü ) 99, 116 (1007) 
— Amtsleute 93, 182 (Ti tula tur) 
— Rat 93, 185 
F ü s s e n ( F Ü S ) K l . St. M a n g 94. 39 f.. 95. 
41 f. (Nekr . ) , 54 
— Taxis 100, 30 
Fütterer, Fieder er \ M i c h a e l , M ü l l e r (1804) 
zHammerles 95, 213 
Fugger 91 , 114 — z R 93, 199 
— J . J . (1668) 98, 240 
— Margare tha (* S c h i l t l ; oo 1544) zR 
97, 382 
— Stephan ( f 1602) Ratsherr zR 97, 382 
Fuhrmann , (1675) z W E N 92, 111 
F u h r n ( N E N ) Pat r . Petrus 94, 50, 67 
F u l d a (Hessen) 95, 5 2 5 ; 97, 230; 99, 
186 ff. , 192 f., 195, 201 
— A b t e i 
— K ä m m e r e r a m t 92, 4 0 1 7 3 
— K i r c h e 99, 17, 1 3 8 2 1 2 
— Kurien taxe 95, 2 3 6 1 0 
— D o m k a p i t e l : 97, 209 ( F r h r v. W a r n s -
dorf) , 227 (F rh r b. B i b r a ) 
— St. Sa lva tor 97, 194 6 6 
Fulesdorf (v ie l l . Fe i le rsdorf b. Trab i t z ) 
96, 333 ( L L ) 
Fulko, Erzbsch . v. Reims 96, 434 
Ful(l)sakch 96, 311 ( L L ) 
—« Chunrad Fullsakch 96, 309 ( L L ) 
Fu lnek ( i . B ö h m e n ) 98, 229 ( A l l o d i a l -
hsch.) 
Ful tenbach ( D L G ) ( G E l l e r b a c h D L G ) 
B e n d . - K l . 97, 235 4 5 
Fumfheich —• F ü n f eichen 
Funck —> F u n k 
Fundberichte ( V g F ) 91 , 231—236 (1941/ 
50); 92, 218—222 (1950/51); 93 ,326— 
330 (1951/52); 94, 205—219(1952/53); 
95, 277—291 (1953/54); 96, 493—505 
(1954/55); 97, 453—472 (1955/56); 98, 
335—348 (1957/58); 100, 229—258 
(1958/59) 
Funde —* (u. a.) Wasserfunde 
F u n k , F u n c k : 96, 304 ( L L ) 
— A b r a h a m (1677) zum Bach bei Elbach 
99, 28 9 6 
— A n n a z A M 99, 46 1 5 7 
— Georg (1653) in der Grabenau 99, 2 8 9 6 
— Marga r . (* W a g n e r , oo 1690) z A M 99, 
28 9 7 
— M a r t i n , Maure rms t r zEnsd. 99, 28, 
46 f., 74 (Bauleiter zEnsd.) 
— Thomas von Pach in Aibling, (1698) 
M a u r e r z A M 99, 28, 35 (Palier z M i -
chelfeld) , 46 1 5 7 « B a c h b. E l b a c h ) , 
51 
Funke & Elbers zHagen 97, 116 
Funkenau (G Pul lenreu th K E M ) H , B l e c h H 
91 , 42, 73 f., 83 1 2 1 , 87 1 3 , 88 (Betriebs-
rechnung), 102 f. ( L ö h n e ) , 176 ( E i -
senH) — H M s t r 9 1 , 130 (Schreyer), 
131 (Paur) 
Funkendor f b. Schlammersdorf (G P r e -
bitz P E G ) L L 96, 291 (Zehent), 307 3 4 9 , 
308 f. (B/R Speinshart) , 335, 340 
Funkenhof, Furkenhoff —• Firkenhof 
Furiebrunnen (b. Ensd.?) Ensd . B / R 95, 
83 
F u r t h i . W . ( C H A ) 96, 421 (Fridreich von 
Furtt zu Cham)', 97, 13 — F B 100, 
244 f., 248 
— Besiedlung b., 96, 101 (8. Jh . ) 
— Eisenbahn 97, 50, 118 
— Pa t r . : B M V 94, 42, 6 7 — F l o r i a n u . 
Sebastian 94, 29, 53 — S a l v a t o r 94, 
67 
— S t a d t g r ü n d u n g 96, 419 3 1 
— Umgebung 99, 158 (1086) 
F u r t h ( L A M R Pf . A l t d o r f ) ; Patr . Seba-
stian 94, 67 
Furthhammer, H 91, 176 
Fu r thmayr , Ber tho ld , Buchmaler zR 93 , 
97 
F u r t m ü h l e (wohl G S ö c h t e n a u R O ) S t E 
P r p . Vogta reu th 97, 210 
Fur twiese ( F l N ) 96, 294 ( L L ) 
Fuschendorf (Lage unbek.) 96, 339 ( L L ) 
F u ß e n b e r g ( G G r ü n t h a l , L K R ) F B : 97, 
459, 471 
F u x — Fuchs 
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